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Helmut  STUMPF:  Nachweis  von  Linyphia  a/pico/a  in 
Deutschland (Araneae: Linyphiidae) 
Linyphia a/pico/ai'n Germany (Araneae: Llnyphiidae) 
Von L. alpicola HELSDINGEN, 1969 sind bisherwenige Fundorte -alle  aus 
den Alpen - bekannt  gewo~den  (HElSDINGEN,1973, THALER 1983). Da 
Angaben zur Verbreitung dieser Art wOnschenswert sind, soli an dieser 
Stelle ein weiterer Nachweis mitgeteilt werden. 
Im Rahmen einer Arbeit Ober die Fortpflanzungsbiologie der heimischen 
Baldachinspinnenarten Linyphia hortensis und L.triangulariswurden auch 
vergleichende Untersuchungen an L. alpicola durchgefOhrt. Dazu wurden 
Individuen dieser Zwillingsart von L. hortensis am locus typicus der  Art in 
den Glarner  Alpen, Kt. Glarus, Schweiz (vgl. HELSDINGEN 1969) gesam-
melt. Auf der ROckfahrt von dieser Exkursion wurde an einer geeignet 
erscheinenden Lokalitat in den AlIgauer Alpen mit Erfolg nach L. alpicola 
gesucht. 
Fundort: Nagelfluh-Kette in den AlIgauer Alpen westlich von Sonthofen, 
ca. 1300 m ONN, im dichten Krautsaum eines S-exponierten Waldrandes, 
27.5.92, 11 adulte Q Q, 14 juvenile Q Q, 2 adulte d' d', 10 juvenile d d. 
Dieser bisher nc5rdlichste bekannte Fundort von L.  alpicola genOgt weit-
gehend  den  in  der Literatur genannten  AnsprOchen  dieser Art (vgl. 
HELSDINGEN  1973,  MAURER & HANGGI  1990).  L.  alpicola scheint 
demnach ihre Netze bevorzugt in  der Krautschicht in  gebOschreichem 
Gelande sowie an Bestandesrandern und lichten Stellen in Waldern zu 
bauen. Alle derzeit bekannten Nachweise gelangen oberhalb 700 m ONN. 
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